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*Punakaartilaisten marssi.
Sepittänyt j a i i Joutsen.
Lauletaan sävelellä Jurin: „Kas liehuvi lippu tuo vertpunatnen“, 
siksi kunnes marssitte »ma sävellys hankitaan.
Ken ompi tStii joukko noin ryysyvaatteissaan ?
Sen liikkeissä pelottavaa uhkaa.
Kas polttava viha on siltä katseessaan,
niin on kuin vaatisi se tulta, tuhkaa!
Se marssii niinkuin sotajoukko, fcäypi rintamaan 
ja kivääriä knva.tia.sti painaa olkahaan
ja levototirra punalippu liehuu
Tää ompi se joukko, mi aina altapäin
on käynyt tään maailman koigatalla.
Vain rippfhet eessä j-a rudika selässään.
Kuin koira, syönyt luuta pöydän ä.lta.
Ei suonut tälle joukolle oo päivä paisteitaan,
ori onni sille outoa ja riemut päällä masu, 
kehdosta hautaan asti tuskaa, pilkkaa
Nyt poljettu luokka jo nousi notkostaan
ja horjahti yhteiskunnan pylväät.
Pois herposi herraskäsi miekan kahvastaan.
On valjuja nuo äsken vielä ylväät.
Kun pohjasakka voimallansa ylös kuohahtaa,
niin kenuafcerros pinnalta se liukkaan lähdön saa 
ja painajaiset putoo hartioilta
Käy eespäiu nyt joukko sä punakaartien-'
Et säikkyä saa sä vihaa, parjaa.
Jos taistoon on tarvis, luo parrikaadien
käy jatkamaan sun laokkas lyöntisarjaa.
Ei iahtareista, porvareista suurta haittaa lie,
jos Suomenmaassa punakaartein yhteinen on tie 
niin murtuu mustuin vainolaisten valta :,:
Tää marssimme, voittoisa yli -Suomenmaat)
nyt vyöryy kuin kevät-virran mahti.
Nyt valta on kansalla, ohjat Roinissaan.
Käy kohta kautta maailman tämä tahti.
Tään joukon, hetkeks horjahtatssa, kuollinkellot soi . . ! 
Siks tuumaakaan ei väistyä me saada, veljet hoi!
Ei, vaikka kaikki vanha niurskaks murtuisi
Vuosisatain iva.
Se on siis tullut, jot’ aavistin jo ammoin!
Se on siis tullut, mit' ei estää voitu, 
se, mitä herrat hankiisi ja hieroi., 
se, mitä työläisluokka aina vieroi!
Se on nyt tullut: Kylvö korjatkaafte!
Se kesti hauvan, vuosisataa monta.
He ivas, ilkkui kansaa onnetonta.
Ja kansa tyytyi; kuoli kuorötain eteen, 
söi mustaa leipää, laittoi suolaa veteen, 
se kirkois kulki, lankes rukouksiin, 
arkana tarttui vuotein linnäin uksiin, 
ja ryntäin ryömi konnain ahtain puoleen, 
ilosta itki kun sai jyvän suoleen, 
tai jos ei saanut, kaatui aittain eteen; 
kuin koiran raato siitä pantiin rekeen 
ja vietiin syrjään, avonaiseen vajaan.
Sai sun; vieraaks leivättömään majaan; 
raut’ koskaan aseeseen ei käynyt Iransa 
kuin ainoastaan suojaks ruoskijansa, 
ei koskaan omit luvin käyty leipään ; 
imit’ sentään sai he selkään seipään 
ja vitsan jäljet, kirot, saadatukset.
Tään kaiken seuraus vain huokaukset.
Näin kauvan tämä kansa kärsi, kesti., 
keinoillaan herrat kehityksen esti.
Tää vuosisatain iva kas voi, karttui.
Jo viimein orjat piiskan siimaan tarttui !
Kenen on syy?
Kenen on syy jos kansa tarttuu nuoraan, 
jos käy se ruoskijainsa luokse suoraan, 
jos vallankumouksen hurjaan virteen 
se yhtyy, vetää joka roiston hirteen !
Jos asettaa se teidät maalitauluko, 
jos ivanne nyt muuttuu kuollinlauluks, 
jos kansa kivärin nyt olkaan nostaa 
ja vuosisatain sorron,, ivan kostaa! !
Kenen on syy ? Te vastälkaa vaan suoraan!
Mä tunnen kyllä tuskaa katsellessa 
kun kansa murha-aseet käissä kulkee,
L kun veli veljeltänsä silmät sulkee, 
kun sykkimästä lakkaa lämmin rinta.
o, ! kun leipätaistein on hengen hinta.
Mä tunnen tuskaa, vuotaa kyynel karvas.
mZ
= Taan se on tullut, mit’ ei estää voitu.
S [ Ei auta itkut, vaikeet voivotukset.
* Niin kauvan suljitte te elon. ukset.
5 Jos kerran aukaistaan ne ase käissä,
> jos vuotaa hurme peijaisissa niissä
-i . i;,.< ro.au' s i ¡a luodaan uuttaO terveempää, parempnia vastaisuutta, 
r Nyt itse nuoikaa harvat hankkimanne!
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